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tA x€AJa§qo Ie 'gA as anb ocllsrJolJe"rEJ Seru OT - 'sauoao&
'osaJ8uoC olsa e ope+uaso.rd oleqeJ] ns uo 'sa1uo¡4J o.ra¡ua8u¡
1ap seuranbsa ,( socr¡g.rB so1 B epIJoJaJ a.rdtuals ugrcecrqn nS
'os¡d epec ap oasg Ielraletu 1a o8anl ,{ oarlg pr.r
-aleru 1a o.rau¡:d ugrcdr.rasap BI ua uop¡o ¡od sotue¡eaoiog
'acuecle orlsanu B peprlercadsa e1 ap ocr¡g.rFol¡qlq IEiJaT
-eru ap elaua.rec BI BpBp alqrsodur enb souau¡ ocod ellnseJ E^IIEJ
-edu¡oc eaJel elsa 'seurs¡ur rs .rod ue8¡ns 'seluerles fnu¡ "rod anb
sol ap uo¡cdecxa e sey8opue o 'sauo¡celncull Jacelqe+se ? sour
-e;pualap sou oN 'soJlosou ;od sopr.r.rocar aluaure8.rel 'eqop.rg3
ap soluarlllrcer( sgurap sol uoc seuorceTal aluaurBcrun opuarcalqBl
-sa 'orr.rlducsap olJalI.rc aldur¡s uoc §ezard sel soruaJulpnlstr
'uaJarJa¡ as
olue¡ur¡ae,( 1ap olrsgdap ap seuolcrpuoc .( ugtae.rnp 'pepap8rlue e anb o¡ uo 
'solcexa seur solep sol souroJpualqo apuop ap se.rn8
-as seu¡ saluan¡ sBI uos anb .( Iorpnlsa oJlsanu ap sel$rll soi ap
elan¡ 'sec¡391oo2,( secr8gloa8 sauorsnlcuoJ sel uoc JaJEq ap Bq
as o+uaulJot"relsod anb ugraelar eI B sBJIur uoc ecalqelsa as 'sos¡d
.rod ugrcrsodsrp elsg 'e.rrure8ug " sepezlleal sauorsrncxa sBI ap
ser{onru uo opecrJrJan soluoq aluauleuos"rad anb esoc 'o1ua¡ur
-rcer( 1a ua sepBJluocua uoÍanJ. IBnc p1 f. sa1uotr41 oratuaEu¡ 1a
rod soprcalqelsa sosrd sol € opranre ap sulopuguapro Íopttluoc
-ua IBIJalBru Ia opol ap sBallsrJalcBJec ,t senrle"rlsouap sgtr¡ oü¡oJ
opeuolacalas souaq anb sezard sBI ap ugrcdr.rcsap e1 ua 'aluerure¡
-na¡ped 'oprualap souaq soN '€qopJgC ap sBJJaIs sel ua B;oqe e1
-seq sopeJoldxe so1 ep saluepodur s-eur sol ap oun se 'sours¡ur so1
ap eIlEJgI+eJlsa eI ,( solsa.r sns ap saleraedsa sauorcrpuoc se1 .rod
anb 'ocr891oanb¡e olrsgdap oqclp ap o1a¡duoc olpnlse Ia ugrec
-rcqe anb (ecr891ooz ,t ecrBgloa8 'ec1391odo.r1ue) alopul BsJaAIp
ap soleqe.r1 ap olunluoe lap a1rcd eun e 'sand apuodse.r.ro3
'0É6I oge lep sasau soJorurtd sol apsap
'sa1uo¡tr1 iBqluy 'ugllorarua8ul Ia re^ecxa €JaIcIq anb 'o"tgu.to6ug
ap o8trqe 1ap oarBgloanb.re olua¡ru1oe,( 1a ua sopeJluocue salerrlsnp
-ur soluaurala so1 'elye.r8ouour aluasa.rd e1 ua .racouoJ B soru€ü
zflrvzNo5 xgtr o"f§trüT\¡'rg Ie ¡o{































aluaure+aoJrp sa.relnBuerJl seuruel seunBp opezrlln ueq as g óN
osrd 1a uo orquec ua 'sa.ropedse"r sounFle ap d seqcel¡ ep selund
ep leicadsa uo 'uo¡cecuqeJ eI ua opez{Iln oprs eq uo¡se.rd .rod
ol¡Bpuncas o[eqe.4 1e 'se.rouedns sosrd sol ap seza¡d sel ufi
'soalc4u ouroc sopezr¡1n 'oz.lenc op sopepo; solsa
ap pepr+uea ue.r8 eun sopeJluocua uoJan; sauo8o¡ sol aJlug
'oruslur trap secuerJ€q sel ep o odo.r.re Iap oqcal
Iop sopre4xa 'sopepo.r sol ap uoJarlnlqo anb eur¡.rd elJa+etr I
'seuaF;pur so1 olsands¡p
ueq anb ep eurr.rd BrJaleur ecru4 eI 'sauorldacxe secod uoc sa anb
'oz¡ertc 1e eluasa"rd enb o[Eqe.r] Iop pellnclJlp BI sa 'erpard ap
IeluatunJlsq Iap pepl,rlsnJ eI ap so^rlolll sol ap oun zaa IBü
.oc¡Bg1o¡.rotu ropa
op uacaJec 'sosec soqcnu ua anb ,t 'e.rpard e1 ap oteqeJl Ia ue
oseasa orurruop un ueIaAaJ enb solce¡radu4 'socsol sa.re¡dua[a
uos 'sos¡d so4o op sol alrsnlcur 'seulap sol sopol 'sEJJors sel ap
soluarurrced soJlo sol ep sa.reldura[a sa¡olour sol e salqe.redu¡oa
'eonn ecrucg+ op sauolsaJdxa sepelalo otrroo uBIaAaJ as anb '96
'3r¡ 'e1!.rorp ap oJeporu 1a r( ,,eqceq ap olg uoc oueur,, eI seprp
-ua¡dtuoa uelsa anb sel arlua Á (t uN osrd) peprpun¡o.rd ap sorl -aur 
0g'I ap souaru B sopeJluoaua uo;anJ anb so1 Jrcap so 'o8r.rqe
ue.rF 1ep se"ropelqod sourrl1t,1 sol e uorarcaual.red pepr¡qeqo"rd
f;pol 
uoc anb sezerd sel op ugrcdaaxa elos eI uo3 - 'ncxu)?l¿
ocrJra Tvruqüvilr
T ¿N OSId
'socr3gloanb.re so8ze¡eq op p€prlu€c ¡o.(eu¡ eI opezrlear
ueq as apuop so oursrur.rosadsa ns ua o sauo8o¡ solsa e olunf
'sauo8o¡ sol ua
Brcuepunqe erreulpJoeJlxa ns el.recildxa os ou eur;oJ BJto uo send
'o1¡raur¡1e ouroc seuo8lpur so1 .rod opezrliln oprs eq .rauodns anb
,(eq seuorsuaurp s€pranpoJ sns ap ¡esad e anb ,sntuo?soXuop7
op seqcuo, ap peprluea arrrJouo eun .( znJlsale ap solanq ap
seJecsec ap soluaur8e;¡ uarque+ ueJ+uancua as saca^ V 
.sopeur
-anb soun8le .( oB.re1 oI e soprlred sopol rser sosanq op peprluec
ue.r8 eun ul?J1uanaua as ''c1a ''a1o 'uoq.rec ,plaBan eJJorl ,oBr.rqe
1ap pa.red eI ap secoJ ap soluau8e.r¡ ,socr891oa8 soluaurala soJ+o
uo, elczoru e1 u43es 'orncso sr"rB 1a €lserl ourcanbuelq ia apsap
'ouo1 os.roa¡p op ,( 'uoraeJnp ep odurerl 1e u43as olqerJel "¡osadsa
ap solrsodep solsa e otrunf 'sauoBo¡ son8rlue soi ap sorlrs ,sezlu
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II 0I 6 B L g I y t Z I 'S¿N
:o1un[pe oJpenJ Io
ua asJal uapand ouroc ¡seuanbad sapnlrFuol sel ueuruopaJd
'selsrJe sBpeIrJB opranpo.rd eq anb anb
-olal osopeprno un sapJoq sns uo asopue^Jasqo ,a1uaueso"rou¡r"rd
seunBle 'seJeJ sequre ua sepeleqeJ] ue]so sezard sel sepo¡,
'Ieluaurepun; odrl 1ap seaiFg¡oJrour
sauorceJalle serJelunlolur .rrenpo.rd ,sosee soun8le ue oqear{ Br{
anb o1 'e"rperd e1 ap ofeqeJ] Ia uo oJr]rpe lap orurwop Jouarü un
f ezapn"r ¡o.(eur eun uela^o.r anb so1 ,sopefeqeJ] a]uaue.raso"rB
seur sel uos 'soxa^uoc sapJoq ap "reln8uei;1 ,alueunuop odrl 1ap
ue1;ede as anb sol JtJap se 'sa.re1du-ie[e sourrlln solsa anb .relras
-qo anb de11 'epelocsa a1uoruetaBrl aseq e1 elueseed (g o¡) "le1d
-ruala un ourr]1n Jod '(0I o¡) soxanuoc a,]uourapanJ uos aseq .{
sopel 'rpepar.ie^ e¿aaJol eun ua Á (Z .¡t) solcal rsec uos sopei sor
'orqruec ua "reldruola oJ]o uo 'II I L'g'g 't 'I oN 
.I .FlJ elco; aseq .,(
soxaluor saproq ap peparreA e1 e uapuodsa.r er.lo.(eru.::j:-j,
'aprolepBrure
o op€IoJueI odrl ap saluerJe^ er.reuorc.rodo"rd sou ,se1sr.re sns
B peprxa^uo3 Jouaur o ;ode.tu "rep .{ soJ}auierp sns ap oJ}o n oun
-reUoJB o .reE"re1e 1e 'anb olncunpad urs ;e1n8uer"r1 
,leluaurepunJ
odrl un ap sauorJerJel oLuoc sBIIa sepol e ;euodns soruapod
'epBJ
-JBur alu€+seq ecÉg1odr1 pepiun eun olunluoc Ia uo B]ou aS
'1e"raua8 eurJoJ e1 ap e¡rede as
ou anb 'erBolo¡.roru ns 'o11e ep ;iesad e '¡aJouoa souJaJer{ ualrru.rad
anb sepeluaurBe.r¡ sezard ap pepr1ueJ e?JorJ eun opuepanb 
,so.ra1
-ua sa-reldtuala so1 uorceJ]snlr e1 e;ed oprSocsa souroH 
.(peplp
-un¡o"rd op soJloru 0g'I op olurxeru un elser{ ,trcop sg) .1ercr¡.rad
-ns edea e1 ua a.rduers ,t o8r.rqe Iop uorJelecxa ep sofeqe;r1 so1
ua sepeJluocua selund II osJelJosqo uapend ,91 e.rnFi¡ eI ug
'eqoalJ ep selund se1
Llos seorlsrJotJBJEJ seru sezard se1 'soluonurcez( so;r1o uo oruoc rnbg



























-Ina un eu¡alxó €Je, BI ep so+aa; sap;oq sol ap oun aJqos ,{ eueld
BuJolur eJec ns eluasa.rd ,ozten) ap ¡eln3uerJl eururgl Bun ua
opeteqe.rl 91se,.rol.ralue Io oruoa,7 .FT,{,.re1du;e[o orlg- :op"rr1r1.,
oprs Joqeq ap sou8rs osJrpo^pe uace.red anb 1e ue oso¡¡ ,(nu
o^Jnc apJoq un BluosoJd 
.g uN osrd 1ep seprca.red fnru seunuel
seun8le oruoJ ,alueruelJeJrp epezrlrln oprs Jaqeq eaa.red enb oz
-Jena op ;e1n3ue¡.r1 eururgl eun sa ,g .BI.{ ,so11e sp o.raurr.rd 19
. 
'I .rrrgT 
.g .[ g ,b ,g .sBLf sel ap sollrqenc sol uopoc
-o.rd 3V .( zy se.rolcas sol ap ,( I ¿N osrd IaC 
- 
.sollupnJ
'oqaue ap 'urur 6?
.( o3.re1 ap 'turu Ig oplru ,sauorsuau.¡rp sa.ro.{ew op 1a Íoqcue ep 'tuiu 
BU 
.{ oF"re1 ap 
.turu Ut aplur :ouanbad seu .relduala 1a sa
o+sg 'sal€Jalel sapJoq sol ap oun ap a1.red uarqruel ,{ acrde 1e etr
-sando peprrüaJlxa e1 ,o.r1o 1a ua anb aluarrresopeprnc setu opeJolor
Bq as Z '31ü eI ep "reldruala Io uU .olJnc apJoq un oprcnpo.rd eq
as sopBJJBur uarq oluel.seq saclloF ap orJos Bun aluerpaur anb so1
ua 'sope1 sns ep oun uo opol aJqos ,ope[eqe.r1 a1.red .{ EcoJ eI op
IÉJnlEu peprso8n.r e1 ap a1"red e^Jasqo as ,eu;a1xa eJBJ eI ug
'eue1d
euJa+ur EJef, ns ueluasa.rd ,Z I f .Br¿ ,sope.r1sn1r sa.relduala sop
so-¡ 'sopeleqeJ] sapJoq soi op oun ,se¡ec sns ap Bun uo asJelJas
-qo apand anb so1 ua ozJenc ap soluaru8eJJ soJasoJ8 ours uos ou
'osrd alsa ap ierJaler.rr ia aJluo sope.redas se.ropedse.r ap sa.reldtuala
slos sol send 'uorJuale ue;8 Bun opeJrpap Jaqeq eaa.red ou eua8
-IpuI Ia sal€nc so1 e ,soluaurnJlsur ap osele Blsa uoc oprpaans Br{
ou anb esoa 'o[eqeJ] osopeprnc un.ue8uel anb sezerd sellanbe ou
-IS peprJEIJ Bpol uoJ JecrJrluapr alru.rad ou ,uorJrsoduroa ns op eru
-Ilur €zaIEJnlEu eI .rod anb Íoz¡enc peprlelol rsec ns ua ,e.rrtue8u6
ua Bpezrir+n eurr.rd ErJaleru e1 ,ordrcur.rd 1e .re1ou sotulcil¡ ei( ou¡oc
'sol.rezrpnpl^pq ep eaJel eI BsollncrJrp aJ€r{ .re8nl .retur.rd ug
'so1ca¡"rad se.reldtuele,o[eqe.r1 ep
sellonr{ Jaue} uacoJed anb ozlenc ep solueuFe.r¡ op peprluec ue.r8
eI oJlua opeJluoaua sowari oN .sopezrJalJeJec l€ur dntu ,seuorc
-dacxa seJeJ uoJ ,u91sa ,o8r.rqe Iap saJelrurs salerJlsnpu solsal 
sol
sopol enb pn8r 1e osrd elsa ep sa.ropedser soT _ .satopnd,sog
'(e) slnT ues ap ercurloJd e1 ua ,eqopJgC ap saJoJlrwrl seuoz sBI ua
uorqrue1 saluoncoJJ uos sa"reln3uer"rl .,{ sepeloacuel selund se1
'e"rrure8u6 ua sepeJluocua selund
se1 e er"roderu ue¡8 ns uo uerpuodse,r.roc .{ ,olncunpad urs ueJa
67 Iselund ?¿ sourr^nlQo 1¿¡ soJlosou apuop olos ua .( lor.ro1e.r*res
-qo lap o.rape"red Io ua eleuas so[ 1¡¡ so]no ,eqopJo3 ua sopBrpnl
-sa so8r"rqe o so.repe.red soJlo ua soprJouoJsap Jos ap so[e1 uelsa sap












OllJ,N'lI) A IIJ.UON 'JNlI:)Uy 
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LTtI
-rug Eun ap €qopJo¡ ua erJuasaJd e1 :elegos souoqap 'sa;o1ne sn1
aJlua Jeururopo"rd aca"¡ed anb srsotrodrq 'soaoc-adu¡o¡ ou¡oc uorc
-Bzrlrln ns B olcedsa"r uoc oJad 'selsrlercadsa sorm8le "rod opetr
-BJ1 o+uour€8.re1 olunse 'sezerd selso ap p€p{eurJ eI oJqos salie}ap
ua SoluoJBJlua oN '1e; pepaIJBA elsa uolqulel opeJluoJua eq as e}
-Iap Ia ua (seJee sns ap oJl€nc uo 'sopea-reLu seuade 'so1an.{oq auarl
'earq4a eluau"reln3aJJr BurJoJ aO 'solanr(oq uoc se"rpard s€ursnu
sel ap peparJel eun sa 'eurruel eLusrur eI ap c '31,{ eI ap "reldurala
i[ 
'rs) E]IaC Iap soun8le d opelrc e.{ or"ro1e,l,.rasqo lap "relduala 1a
anb lenBr 1e 'se"rec seqru€ ua eJluoncua es olandoq Io '^ eunuel 'q
'3rg sowrnl¡ur anb oanbog ueg o8el 1ap se"reldurafa so1 op oun ug
'A eururgl 'p '31,{ eI uo alqrsrl uorq peprpunJord ap 'unu 6g ap
'o1an.{oq un 're1n8a.r a}uelseq eurJo} uo Á o}uouresopeprne opEAeJ
-xa Br¡ as 'seJee s€+sa ap Bun ap oJ}ual Ia ug 'seJJors sel ap soJ
-ape.red sol sopol ua sa1uonJaJJ uel 'sepuopa.r ..eueuoJ,, ap soueur
sel 
€ opol ua seBolgue selopuarJer{ selaleJed souau¡ o selu sEJEJ
sop opep Eq sal os oprlnd aluerparu enb so1 ua sopepor saldurs ap
eleJl aS 'aluaur€lJaJ.rad er8olo¡Joru ns ,nro,ro¡ souracerd alrur.rad
olso ap ¡esad e o.rad 'ope¡1nur É1so solla ap oun 'peprlecol elsa
ap sareldurefa sa.r1 soI aO 'e.rrure8ug ue d anbog ueg oFel 1a ua
sauaurycedsa ap oBze¡eq Ia uoJ JaJolqelso souropod BJor{e enb es
-oc 'ecr11ap ugrEa.r eI ap solondoq uoc se.rpard seJrselJ se1 e ezard
Elsa olrwrse ou salno anb e1 rod olqeqord seu¡ BSnBc BI sa 'sa"re1d
-u¡a[a soJ]o asJooouocsop .rod ,,o1en.{or{ un sarcr¡"radns sequre ua
Jaual ap olqosur aIIElap Ia acoJJo oproosrp J"idruala un 'orur11n
Jod,, :acrp c'Jo+e^Jasqo Iop saJolnc¡ad JrqlJcsap Ie (r) salno e.( o3
-JBqrua urs 'eqopJoC ap ecr8oloanb.re e.rnleJalrl eI ua soprcouoc
-sap BJoqe €+ser{ Jas .{ se.ror.ralue so}uorrurJqnJsop .returr¡uoc .rod
saJolur oqJnur ap sorue8znl anb 'ocrlrl so]uaulnJ]sur ap odrl alsg
'zV Jolaas 'o.re1e 1ap leJluac a1.red e1 ue arar¡.radns eI ap oJlatu
un ap seru B ou o.rad 'peprpun¡o.rd e1ra1c Bun e 'ser1o se1 ilercr¡
-;adns rsec eun'o8uqe Ia ua sepeJluoJua uoJanJ'secrlsr.ralcer
-BJ uarq soian.,(oq uoc se"rpa¡d saJJ - 'so\anñ.or¡ uü n"Lpaxd
.uorsa¡d "rod anbolal osopeprnc un BuJalur eJBa elsa
ua eluasa.rd f oso¡¡ .(nur .( so^Jnc sopJoq sol ap oun auarl 
,uors
-nc¡ad ap oqlnq ap saleuas urs 'eue1d euJa+ur eJeD ns uoc ,eruopac
-IBc ap '1euo3¡1od eururgl €un uo opefeqe"r1 'g '3I.{ ,"re1dura[e un
'orullll,l Jod 'oqcue ap 'urtu 1,g "rod oF.re1 ap 'urru 69 aprtrN .ugrs
-a¡d ¡ód opeeolal oprs BrI sopJoq sns ap ou¡ 'exanuoa o31e eu.re1
-xa €i d enecuoc aluaurera3rl sa euJalur eJec ns anb ereuaJaJrp EI
uoc '.rouo1u€ 
€I e alueleuas sa 'g '3¡g 'ezerd eJaoJal eull
'or{cue ep 'tutu 7g .( oF.re1 ap 'turü gg
uarq olrJ un oprcnpo;d eq anb enbolal osopep apItrAI 'opBcJEtu













































-uourelroJJod u.rc eJE, €1so o"lqos ,upelsu8scp . luarilesuolur seJea
sns op Bun uoc opepoJ un oraa¡ede soJlaurrluoJ socod e d le"reurur
ua8r.¡o aiqrsod ap 'ot8au ,( o1¡reue ,o[o-r :se.ro1oc saJ] ap Bpuorl
-oul eI .rod epelep EIIanq e1 arci¡.radns EI ua alqrsr^ o+uaurBlcaJ
-.rad e.ra ',,eueuoc,, EJapepJaa eun ouJoJ eqeluasa.rd es olcadse ns
c;po1 d sauorsuaturp sns "rod enb seueld se.rperd sel op Bun laeJlxa
1e :eluern8ls oqcaq Io ua uorJetrrJrle BJlsonu soureseq ,sosn so.l1o
opruol ueq onb ours 'soue.rF ap epuarlow eI e sepeullsap opelsa
ueq 'sourloru r( selelou 'uorccr.l¡: e1 .rod sepelse8sap sarcr¡:.radns uoc
'se"rpard selsa s€po+ ou enb oa"r3 
.sourlou ouroc osn ns ueIoAoJ
r:pelecxo a1uaure.re8rl 0 epelse8sap arci¡.radns ednc ,sa.re1n8ue1
-ca"r se"rpard seunSle sepeJ+uocua uoJanJ uarqur€J 
- 
.souxlotrI
.ZZ .B$-,¡a8¡azruoa e uapuarl saro
-r¡.radns seqtue 'sosec so-r1o ug 
..re1n8al oluelseq eurJoJ eun Jaua1
olunluoa. 1e ,,( selale.red "ras uapand sarcr¡.radns seqrue osec o]sa
ua 'seJe¡ sop sns uo o Eun ua sepesn ,seueld souaur o seur seJp
-ard ap EleJl es le.reuo8 oI Jod 
.uorcezrlrln ei ecnpo.rd onb alse3
-sap Iap oprluas IB opeJqri epen-o enb ours ,leuorcualur osaao.rd un
e aqop as ou IeulJ eurJoJ e,{nc d soprJouoc sBurap "rod soluaurala
Jas Jod sBIIo. ap €un epec ep uorcducsap BI rra soruaJpualap sou
oN '0U '31¿ eI uo osJal uepand saIEnJ sel op seun8le ,se1a1our oa
-uo n zorp seun seperluocua uoJanJ osrd alse ug _ .sn?alory
'.re1n8a.r"rr a1uaureralua BurJoJ ep ,e1r.rorp ap anbolq un ap
orpau ua Er{Jai{ uorJe^ecxa eun e acnpoJ as locsol aluaurelaldwoc
sa 'Joualue ia anb BSJo^ur e1 e ,o1sg .02 .BId e1 ap er¡e.r8o1o¡
€t op oJ+ua, Ia ua asJs^ apand edec Blsa ap oJauour opun8as u¡
'oJlo opEIIErl 9nJ UrBIO ap edrue¿ ap o8r"rqe Iap uorceleJxa eI uo
.{ olog ua opeJ1uocua oun soruoasod 
.se.reEn1 soJ}o ap sa}uaru
-ano.rd soun8p sotüaJouoc ,souorsuau¡rp seseJsa op soJalJoJ\J
'Elrrorp ua opefeqer] glsg
'uorse"rdap e"ra8r1 eün eluasa,rd oseq ei ug 'oluaure^rlcadse.r .ruiu
BB ,( 66 op sorlourelp sol opuars luoraerrecxa eI peprpun¡o.rd ap 'Luru 
BZ d .rosadsa op 
.urw ,g ouar? oios sand ,sauorsuorurp seganb
-ad sns .rod ezr.relceJeJ as ,soueJJas so.repe.red sol ap soliana ap
seqaei.I ap uoioearJqeJ EI ua opezrlrln 1e oEopue ,oprlnd 1e orle.rd
',,eur11a1.leru EI 8,, o[eqe"r1 osopeprna un paJJaur ,.re1n8a.r aluaur
-e1aa¡.rad eurJoJ a61 ,tZ 'Fld eI ua eJlsnlr as enb oJolJour 1a adntrr1
-suoo oI 'o31"rqe ap soBzelleq sol sopol ap e.rpard e1 ep oteqeJl Ia uo




uorcezrlrln ns IrJrJrp uerJeuJol soganbad dnru ,so1n"r¡ sor(na d anb
-oU UES uo ou o¡ad 'e.lru¡B8ug ap sapeprturxo"rd se1 ua eJluancua
as anb st.tTsadwnc xnuxl,Ll+x.LJ¿ e1 ,euo1c91ne e,raruled ap araadsa ec
QtlJ.¡iTl 
^ 
f,J,lIO¡j 'Jr\it3t{Y 'JSIH UN03z!-1\.zNO)
GVI
§()'Isilndo solloJ cp ErLr.ToI ap sapEpr,\r3 s€uenbocl sop 'alllctultlrlll
uullnsoJ anb 'EJouetu lel ap EJlo EI uo oBenl .( 'peltur EI elseq
eJeJ eun uo olJezuauroJ ap oluolurlpaJo;d 1a oluelpaur Bp€zil
-BaJ ugrJeJo¡.rad eun 'opeuelde oluoluerlaJd 'sorua.rlxa sns ap oun
r.ro elail 'eprlnd .(nu,r arary,radns ap JeIncJIJ uolccas op aurJoJis
-nJ €urJo; Eun auarl 'IZ 'EIú e1 ap alue8loc Ig - 'sa1un67o3
'epelrodurr arcadsa Eun ap
crurs 'eqop.rgJ ap sonrlrur"rd so1 "rod souJopE op uoIJecIJqeJ eI ué
opezrlrln seur ocsnloru Ia sa anb'snfiuoiqo sn"Log Iap aleJ+ as ou
'e;nlenrnc ecod e1 .( 'oueruel uer8 1a ¡od enb olqeqo;rd sg 'Elrr
-r.rd er:a1eur eI opeJlslururns BI{ ocsnlour ap ercadsa anb sorue;ou
-Ff 'Eua8rpur 1a e"red uorceurrlsa elle ap olalqo un oqaar{ Jaqeq
uaqap o1 'e1a.La.r anb o[eqe.r] osopeplno Ia d salclJJadns sequre ap
opereaeu ollrrq osouraq IU '¡osadsa ap 'ruru 1 ap Ío;lauqlp ap
'urur qg op JEInaJIJ €tuJoJ ap el{Juoc ep olueur8eJ} un sa soila ap
r.¡un 'osrd also ap souJope op saselc sel uos soq - 'souJ,opv
'SEJJAIS
ouroc sauorcun; sns ;tlduna e"ratpnd anb e¡ed salualp ap oJaru4u
uanq un opluol raqeq aqap eralua ezard e1 anb olqepnpur sg
saluarp ap eurJoJ ua 'sepec.retu
uarq s€rcuorles sop uorse.rd .rod opeleqeJ] eI{ as sa}ue1Jo, sapJoq
sodna ua ozJ€nJ ap oluaur8eJJ un a.{n1t1suoa e1 elalduroJul uglq
-tue1 'ezard BJlo BT '- pdrurng - oJacJoJ olg op o3el 1ap o"rep
-ercd 1a ua 'anbog ues ap ssurape oluaurnJlsur ap odrl alsa opeJl
-uoJua souaq soJlosoN 'salualp soganbed ap srJos eun eluasald
'olJnc apJoq 1a ua anb 'eraua;e¡rp eI uoa 'anbog ues ap o;rape"red
Iap saluapaao.rd equasoP r¿) salno onb ,,se;apaeJ,, sel B aluaul
-Blcexa apuodsa.r.ro3 'selsrJe sel ap eun ue opol alqos 'seJec sns
op eun ue oprlnd 'opeleqce ,tnru 'olsrnbsa ap oluaru8el¡ un ap e1
-er1 aS 'a¡e.rFrde Iop glngl 1e (pept;nEas uoc solla ap oun souaur
oi .rod) salq€Ilwlse uos sopelueu8e"tl anbune anb 'soluaulnJlsur
sop sopeJluoJuo uoJanJ I oN osrd 1e ua oJdtuals - 'sn"L'LaxS
'aseq eI ua oq¡
-ue ap 'wc g ,( o8Jel ap 'ulc II aplro1alqo a]so ap ugIJeJI]Iu
-8rs ei soue"rou8¡ 'sop8ug soque eluaureldurs aiasopueapuopaJ
'1e.rn1eu peprso8n; eI uoo opelap eq as orqueJ ua aseq e1 'epnBe
,tnur elund eun rse esopuoluolqo 'actltan Ia ua opol aJqos open1
-uoce Eq as enb Á '.reunur1a"rd oleqet1 urs Jlcap sa 'a1uarue1ca.r1p
opelncalo osJaq€q aca¡ed anb oprpd 'seprlnd dntu 'se.re1nBuer"r1
a1uau.re1n8ar.4 seJeJ op opBlerIJV 'e"rperd ua opeleqeJ] o]uaul
-rrJlsur un asJal apend 'gI '3I,{ eI uf, - 'rt.tpatd ap D}und
'JoIo, a+sa ap uorceJnlrJl EI asJenl
Brqeq as anb uo¡ o¡Fau JoIoJ Ia aIqISI^ a1 -aaJa 1e 'opeu3ardur
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-our 'onb eI B (orEuEnF aP oluauralqeqo.rd oBue¡e¡ Bun uo epeleq
-ErT glsg '¿I 'FL{ eI uo eperlsn¡ uc,rd"re ap elund €I eper}uoJuo
on; (uorJele?xo ns e asJapacold ap solue (r:y .rolJos ia ua d oE
-rJqe Iap ouaJJal 1ap erar¡"radns eI aJqos - 'uod"Ln ap Dlund
OSSNH SC SOJN'TIAINUTSNI
'(eqceq) .(sop€qcetu,, ap uolceuFrsap e1 auerl
-u€ur as saJeIIuIs soluaun.ilsur ualsrxo apuop '¡se"rg Ia ug 'sosn
solllcodso; sns ua o+salJlueur ap olsand ssJaqeq ap uaqap anb
sBIcuaJaJIC 'saunuloJ ser{cE[{ sBI uoc sBlcuaJaJip sel JBJJeIUoJ op
o¡sgdo.rd olos I€ ocopoqo 'sotuep aI oluaurerJosirro.rd onb et.re"rltq
-JB souaur o setu 'uorceuFisep BI pBpIIeaJ ug 'urc 0g'g ap 'rosadsa
1a ,( 'rua B ap so ot{Jue 1g 'oprlnd o}uaulesopBplnJ g+sa ,{ 'alqe1
-ou ualq sa oIrJ If, 
.epunJo¡d .Ánru ou .,( oqaue ap sorlaur]+ual sop
soun ap 'uolsa.rdap eun olJaIAp€ as sello ap eun ua 'seloleJed sou
-aur o sgur sBJeJ sop e+uosoJd'opeleqae aluerue.reFrl sa loE're1 ap
'urJ gg aplur O d 3 'sB1¿ '1¡ eururel 'elrtueFug ep aluaruano'rd
.reldurafe 1g 'opealdura BLI os uolc€JlJqe] ap €clua9] erus¡ur e'(nc
'o11enc ap serlJeq sEI ue^oll enb 1e pn31 elueuelcexa oIrJ un op
-el-eqer1 eq as 'plueuepunJ 
€crlsrJalaeJec BI sa e+sa d 'sotue"rlxo
sol ap oun ua o.rad 'so.rape.red sounFle ua JBJluoJua ualans as enb
soJalJour ap sou€ur sapue.r3 se1 e so3oleue 'o1un[uoi, uo uos
'souraesod enb oganbad sgtu ¡e,druala Ia ua
'ura gI d (souretlsn¡ enb anbog ueg oFel ap "reldurafa Ia) sorloru
-r+ua) ¿? aJlua uaplur anb 'sopeleqce o orrJpullrc 'apuelF a1ue1
-sBq ogeluBl ap uos 'soprulJap ualq ,(nur saJalceJEc eluasa.rd sand
16¡ EJlo eun8uru uoc seza¡d op asBp Blso osJlpunJuoc apend o¡g
'ulelo ap edue¿ e1 ap
,( ledrurng ap saluoruolo.rd soun3le uglquel sourocouoc o¡ad'anb
-otl ues ap aluapoco.rd .reidurafa un sou¡e,r1sn1¡ 'unuoJ a+uBTSBq
o+uatuala un ap BIBJ1 aS 'saJellrurs sa.reldurafa opeJ]uooua sourar{
ou 'eqop.ro3 ue 'ecuecle oJlsanu e ec¡8g1oanb.re er¡e;Eollqrq eI ua
orad (oluaurnJlsul ap odrl alse otrdr.rasap er{ as IS sorue"rouFl
'oIIonc
op sBqceq sEI e unuloc oirl Ia ,( o.ral.rour ap oueul Bun op secr391
-oJJour secllsrJalc€J€, sns opualulnsal '.ro[atu BJ+o op E]IEJ B soul
-ep aI anb uorceuB¡sap ,,o¡¡ uoc ouetu,, 
€un ap 'aluarulercr¡¡adns
Á ay .rolcos Ia ua oBzelleq 1e a.{n111suoc o1 'ocrlrl o}uaunJ}sul
aluesaralul oruoJ 'osounc uO - '..Dqlnq ap o1!{ uoc ouDtrN),
'oJlaurgrp ap 'urur 77 tod o3"le1 ap 'turu g¿ "relduala olsa ap
-IW 'olos uo uglqrue+ opeJluoaua souiaq oI soJ+osou Á anbog ueg
ap soluapaaord sa.Il aqrJcsap 1s) selnQ 'SEJJoIS sel ap so.rape.red
soJlo ua aluancaJ} ,(nur sa ouJopB ap odrl olsg 'oJIlJg,L 1a .rod
ou,LNs) .Á sruoN 'JNACUY 'rsIH 'C§oJzs'rYzN85
I9I
ap arrtlJadns BT 'uliloq 3p edea epeBiop Bun 'eu;a1xo etcr¡lad
-ns ns ua une eprJaqpB ezra11 anb Bcsol 
€IJaJBJIe ap BIBJ+ oS
'pEPIPunJord aP 'ur 0tr'0 aP sgru ou
B soJlo ,t aluaurle¡cr¡.radns soun8p sopeJ+uocua '(g o 7) sozepad
socod soun uos 
.eIJaJelIe ap soluaru8e.r¡ soIJ€^ 1 u¡ osrd lap eV..(
IV saJolDas soI uo sopeJluoaua uoJonJ uglqlrref,¡ -'n9L'at'n{1y
'as€q eI uo oJ+our
-glp ap 'ruur g o19s ,( o3.re1 ap 'wur 08T aprtrAl 'rope)rJlreDsa our
-oc osn ns asJelrecsep apand oN 's€Ilgnbe ueluasa.rd eseq e1 ua
anb so.raln8e sol ap o sÉesanur sBI ap acaJeJ 'o.ra1sg 1ap o8etlueg
ap .( e11aq iirp 1'6 'N lap saluapeco.rd selnEe seun3p e saluefauas
onbune 'uorsnlcuoa eun8uru Jacalqelsa IIDIIIp sa osn ns aJqos
'eluncI euIslpBIIJe Bun ua JeuIurJaT
€l'seq'aluaule^a,rso.¡3o.rd eze3lape as J€InsJIc aluaruelsallad aseq
aC 'Burruel €(usrur eI ap 'p '3¡g eI ap ezard eI EJelsap as sosanq
ap soletqo sol aJlug 'aluaure^rlcadsa.r 'u¡u¡ 0II d gg1 uaprur anb
sa;elduafa sol asJol uapand 'q .Á e 'sBL{ 'IIA eurrrrql Ei ug
'seso8n¡ sgru sai.red sel ua oprlnd ap saleuas se1 '( 'se1
-und se1 ua e^aII anb osn Iap ellonq eI sa oIJEzIJaIoBJEJ alruuad
anb ocrun c1 'or.ta"rd oleqer1 urs aluaure]caJlp sopezrlr]n oprs
Jaqeq uaaa.¡ed sosec sol ap el.ror(eur BI ug 'oluarturaeÁ 10 ua solü
-BJluOJUa SOlsaJ sor(nc 
,o^JarJ ap sercadsa sBIJeA SeI ap selse 'sa.r
-ope.ro¡.rad ouroc sopezllrln oprs uel{ ugrqru€+ a}uaualqeqoJd
'oB.re1 aP
'rutu 0?I opltu opBrlsn¡ reldurala 1g 'orau98 uqBuru ap oleqel1
uls opiaoueu¡ad eq 'el.reundrua e.red olrsodold e d 'eqcuu sgru
,elsando pBpruraJlxa e1 anb seJluarru'osopeprnc souaul o sgul op
-r1nd un oprJlns 
€q sopepllua.rlxa sefnc ap Bun ('C '31¡'11¡ eulur
-91) soB.rel sosonr{ ap solueurFe.r¡ saldrurs uos soila ap soun8ly
'sope.roldxa saJolJas
.( sosrd sol sopol ua sopraaJed ,(nu¡ o salenB¡ a 'o1ue¡ur¡ce'( 1a ue
scrprualqo sauozund sol uos sorJBA - ',sntníy ñ sauozun¿
'o3.re1 ap'urru Vl'le1q ua oprtrN 'eI{aaIJ ep elund eun op elopuglc
-uaJalrp 'eza¡d. 
€I aurJap anb d ouanbad sgur o.reln8e 'osanq 1ap
.rol.re1sod eJBJ eI e.rqos o;atn§e o-r1o opecrlae.rd eq as 'eseq e1 ap
o"¡aln8e lop etulcuo .rod 'u¡ur 9 V 'II]se Ia JrJnpoJ]ur 'relep e 'seB
-o,trBue seqcal; ep selund se1 anb lenBr 1e 'opeurlsap ';elnFer '(nul
o.raln8e un e]uasaJd eaprgualB peprlec e1 'opeci¡tporu Er{ as u9lq
-ute1 'leturxo;d pepnueJlxo BT '€pBcJBur ua{q eJsanur euanbad eun
JorJaJuI alted e1 ua asJelJosqo apan«I'lelnpaur leuea Ia uoc JEl
-reluoc Ie lasrq 1a .rod epelep ocr1dl¡a ouJoluoa ap pepIA€J LI aJq
-oS 'epBiIJB .Ánur '1esrq ua elund Bun e "reBn1 opuep 'ielsp peplur
-aJlxa BI op€ultulla Br{ as 'oprlnd ap o[eqe.r1 osopeplnc un a]u€rp
Yr\ \il\ílI1 \'Iü'LSllONlIh6I arqnlrO'EqoP.roJ
8gT
'sop€lcunuoJd souou.i o sguI sauolloluap ap
éiJas Bun otuoo 'osonuls epJog un oplcnpo.rd eq enb oteqe.rl 'eseq
BI ap uorcdeaxe e 'er.ra¡1;ad ns Bpol ue opefeqeJl e]sa 'sa.r1 so1
ap olce¡,rad s€ui Io oluauolqrsod '6 '3I.{ '.re1dua[a otul]I] uO
'oqcue ap 'Iülrr 88
f oB"rei ap 'uiur Z? apl6 'o^rnc sououl o sgru aproq un ua opeur
-JoJSuBJl eq o1 anb anbola; un 'uorso.rd ;od opeztleoJ Bq os 'sope1
sol ap oun ua ,( eu"ralxa ei aJqos .( 'eue1d uarqulEl euJalul eJBJ
eI eluasard 'ozJenJ ap leuo8rlod eunugl eun ua opefeqe;1 91se
'.ror.ro1ue 1a anb oprurJap .rolau o¡od un 'B '3Iü 'telduala o"r1g
'or{cue ap 'urur gg .( o3;e1
ap 'urur Bg opiur 'olsando op€I Iop aproq Ia oueur e1 e alqeldepe
sgur f '¡1n ap.roq un .ricnpo.rd op ul¡ e 'sadlo8 sapue"r8 B epBlsEA
-sap elsa euJalxa eJes elsa sopel soque ug 
.epBses anJ apuop ap
opepoJ Iop IBJnlBu pep¡so3n"r ei e1.red uo elJosuoc eutalxa e1 'e1
-celur e eueld BuJolur eJee ns eluesa.rd '¿ '31.{ 'solla ap oufl
'opllauros eq sol as enb e oleqe.r1 Iap orsol
o1 'er1o ;od ,( erur.rd BrJaleur otuoJ opezllrln Jas e"red ozlenc ¡e
eluesa;d anb pe11nc¡JIp eI 'e1.red eun .rod 'sosopnp ueuJol oT
'soPEzIJalJB.rec leru .(nu
solla ap sop 'sa.ropedse.r B osJelrurse uopand anb solueurnrlsul
sa.r1 ope.redos soruaLl osrd else ap saluapaJoJd - 'saL,opnd,sng
O3IJI-I 'IVIUSTVW
'BrJaJeJIe ap oluoruFeJJ orrrrulu seur Ia 'aluatn8rs 1e anb Á .rot.¡
-a1ue osrd 1a anb len8r ie 'deq o¡ 'osrd epea ap seuneJ sEI Jp oJxl
-eLuolsrs orpnlse Ia eJeIaAaJ oI alIetrap olsa 'uauarluoa enb so-ra¡
-rurelu soI op soaso solsoJ sol uo so JrJoJrp uel"rpod anb 1a uo o1
-codse ocrun 1g 'sosrd soJlo sol uoJ BrouoJoJlp uls -'sauo$o¡
t ¿N OSId.¡ '1'1 osrd
Iap saluapoco¡d 'sauozund ouroc soldrrcsap sol E asJellrulse uap
-and 'sopefeqeJ] sosanq op so]uaur8er¡ socod sol € o+uenc ug 'sos
-rd seuap sol op 'a1a '.rosadsa 'olcadse 'epeu ua uoJoIJIp ou seuoF
-oJ soT 'BTJoJBJIe eI oursrurse elled 'JorJalue osrd 1ap soluaurnJl
-sul seurop soi .{ eqcelJ ap se}und se1 ue11e¿ 'oprurJap a}uaur
-erelJ or¡suoln unBuru o.rod 'uorceJrJqBJ op sonprs.lJ er.ro,{eur e¡
'ozJ€nc op soluaruFeJr ap peprluec ue¡8 eun ours operluoJua sorrr
-aq ou 'osrd also op aluapoco-rd 'opeurruexo lerJoleur Ia arlug
Z ¿N OSId
',,1uessrer8op,, oruoc opezrltln eson"rF
uuoJe op oluourola '€Drru ap seienled d oz¡enc op souer8 soun8¡e
'e11o ua olJarApe os ,( 'e1ae¡;edrur uorcJoc ¡od 'e;8au so [IoIJJas
z:t'l \rz,\iL)i.)
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sei ap Euorcualü JacoJed 1e opqnd Ia ua rsouopugseq ,so.refed
ap BzBa Bi e s€peullsap ,sepeloqura selund ,ro, 
"rá 
ep ugrtrrdo e¡ .rod sotueurlcq sou 
soJlosou ,eplana e1 ap adecso 
Ia rse Jelrlo eJ -ed,'a8ueleJ eI ap rBInJr+Je 
ealod e1 ep elue8re8 e¡ opueqca¡r,o¡de
'oc.re 1ap epJonc eI uo .redode e epeullsop eI Bos o sa.ror.relsod
sopepruoJlxo sBI ap eleJ+ as rs o 'selund p=prleal ua uoJanJ rs 
Jrc -op sa 'oprs ueq eqaou eI ap 
sapBprueJlxa sel ap lgnc arqos
.sezard se.r1o d seun arlua a+ualsrxa peprl
-uopT Bi olsarJluetu ep e8uod as anb e¡ed e¡.oueseC .JC 
1a 
.rod sep -eluasa.rd sauolcBJlsnll 
sBI Ja^ €lseg 
.salrlsB soarlcedsa.r sns Ep
soruaJlxa sol ua sopecoloa so8opue so.reldurafa 
9r1.rorr" anb ue tqn¡¡ BAou€sBC 'g .rg 1a .rod dntn¡ ep €und el 
ua oqcoq o8zelpq
1e 'seqcag ap selund ap oleJl es enb ap .rauodns 
" "rnp.ri 
,o¡ 'sosq aluauelalduroc uos soun8le ,our¡11n 
¡od ,( ,rrr¡grp ,1 "p souraJlxa soque ue solund ap seourl 
sop €^Jasqo as BJ+o ua ,ezerd
BI ap €rpau a1"red e1 uo sopeqeJ8 ,ZI .BI.{ ,se1e1e.red ,"""u 
I "p elEJ+ as solla ap oun ua rse 'reldurala epea uo uBrJeA enb solund
d seeu¡1 
,sopeqe.rB sosJalrp uodnlrlsuoe o1 ,leuorcualur 
oteqe.rl ap ou8rs ocrun 
Ia 
,sa8uep¡ sei ap arcr¡.iadns ,1 niqog op¡1nO 
1a a+uerporu sepeleqe; aluatupuoraua]ur oprs Jaqeq uoce.red JeIncrUB
eelod e1 op solueIps seru saproq sol ,1e1srp pepruaJlxa BI ug
eun ep uorrcnpor'ur €r elrurrad anb ;:ffHiJY""##;il#,Xi.,1
eruroJ €un alJep ap opueleJl ,o[eqe.r1 un ope]ncafa eq-as ,peplaea
Blsa ep oJluep ,ol.rarqncsep Ie relnpaiu pepr^er e1 opuefep 
lerurx -o.rd orua.rlx¿ Iop Jelncrpe arar¡.radns e1 ,oso1r¡ 
dnur oluaunr?sur un uoc soprcnpo.rd ,so1au 
.{nur sel.roc a}uerpaw opeuoracos ei{ aS 'o[eqe.r1 
.relncq.red Á aur.ro¡run un ue]uosa,rd se8uele¡ selsg
'soJlo sol ap soun sol sourx
-o'rd '{nu¡ 'e-r,e11 ap sa'ueie¡ g ap olunfuo, .,., ,.tp"*o1a= sauo'
-oJ soluBl sol op oun ua ,ope.rluocua an¡ (osrd alsa B 
9áa11 as anb ua ocrun) sV JolJas 
1a uo d g ¿N osrd Ia ug _ 
.nqca1[ ap sylund
OSf,NH SO SO.INEIAiNUJSNI
op '*lu ss r Lú """H#:::iilr,* :ff":,1#ü31$X1#fl".1 oprs ueq 
'a1ue1.roc apJoq IB poJJarrr anb aiqepnp.r, ,"',orrrpuncas
oteqe.rl ep sou8rs orlrs ug8uru ua elJasqo os oN .osoiry aluaureru
-ns sopJoq sol ap oun ,t eueld fnu eu.ralur eJBc eI uo uB+uosoJd
'ezald e1 ep o3.re1 Ia opol ua oluB+suoJ or{cuB un uouollueur anb
'II d 0T '3¡¿'se.repEueul seururgl ap elBJr as .se1ae¡.rad se., sour
-eJoplsuoc anb se1 ,sop sorue.rlsnlr sBIIa aC[ .seprurJop aluarue¡BlJ
ueluase.rd os :t ,oz¡enc ue sepefeqeJ] ug]sg .searlsrralae¡ec r{nu¡
seururel sBrJeA s€peJluoJua uoJanJ osrd else ug _ .sxututgrl
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*.Iar{ sgtrr ezord eI 'eunBle epnp uls - '(rr) ..osanLl ap lnyn¿"
' 
'I óN osld
Iap sol e so8oleue f seln8e ap soluaur8eJ; soIJBA ue'(n1r1suoc o1
,oasg leluaurnJlsur orlu4 Ig 'uoIaBcIJqeJ ap sonplsal ap eleJl a§
alred .ror(eru ns ug 'sopruqap leur '(nur uelsa 'o[eqeJ] ap sapg
-as seun8le ualJarlpe as ualq 1s anb sol ua soluatunJlsul o sepez
-JralceJec leur seulurel seun8p e acnpa.r as ocrlil IeIJaTet,u Ig
'BuoreJle¡ oJluocuo as oN 'se¡or.redns sosrd ap eI e saJeIruIF
searlsrJalJeJeJ uoc 'sauoFo; 3p seaull s€secsa seunFp ouls 'seD
-Brluoaua uoran¡ otr 'Z óN 1e ue anb ourslur o1 'oqd olsa u[
Í ¿N OSId
'o3.re1 ap 'ruru ?6 aplffi 'ugrsa.rd rod opec
-olaf gtsa oluournJlsur un opuenc 'oar111 oteqe'4 lap 'ecluJ9l eI ua
apacns enb o1 e aluaure8oleue (seJsaniu seganbad ap uglsocns eun
eluesard anb ours 'eprlnd oprs Bt{ ou enb 'Ealucg+ op alp}ap our
-oo JelJesqo aluesaralq sg 'Buror elund eun ue epeulur;a1ap 'eu
-e1d souaur o sgtu arc¡¡.radns Bun sacuo+ua aurro¡ JolJolue eJec ns
anb e¡aueur i9+ ap 'lerurxo.rd peprlrraJlxa eI epo+ enb odurarl our
-slur IB 'sIsIJgIp eI ap Jorralsod e.rec eI aluarup1o1 reaaredesap oqJ
-aq Bq a1 as 'e1ae1ur osanq lap lelsrp peplluaJlxa e1 opuefa6
'oAJaIC Un
ap oluarualqeqo.rd 'o.to¡tureut ap orpodelaur un ua epeleqeJ+ 91s[
'6I '8Id eI ap Elnlgdsa ei apoco;d osrd alsa aC - 'n7n79dsg
'o8"re1 ap 'urtu 69 aPIN
'e.nureBu6 ap a11el Ia eznrc enb o1'r 1ap
eqoarap uaF¡eu eI ua or+uocua o1 uernb 'uas'rapa¿ u'rotsqy 'Eu1
1a :od opecrunuroc '?I jBL{ 'reldurala un sourrnlJul se]sa ep 'se8
lo19.r, selund seunfip sopeJluoauo uoJan; 'o8¡.rqe iap erant
'eurpqef ep elund ouroc eJrJlselc onb d' ocrurouo'r1
-sV opolelJasqo Iap aluapoco.rd .reldurafa un grqr'rcsop is1¡ sa]no
.uoAed gueJed lap euoz 
€I ua opBJ+uocua souaq oI soJlosoN
13¡¡'BuerBd lap e+Iap 1ap ugt8a.r eI ua oplaouoc
.¡inu¡ .Á 11¡1 óJalsg 1ap o8ellues ua operluoJua eq as anb eqcalJ ap
elund ap od¡1 .r* =g '.ro¡.ra1sod BJec ns ap olaln8e 1e e11e¡ enb
ap BlcuaJallp elos eI uoc 'eqt.rle seur olducsap ugdre lap eI e eJ
-RugpT er8o1o¡rour eun e apuodsar enb 'eureg ap aFuep¡ eun ua
uglqurel epeteqe.rl eqcag ap elund eun 'osld a+sa B acaualrad
'sa¡áuosr"O sBJJeIrr o*o, ,"^ 1e1 'asrc1eld'ra1u¡ uapend se'reldruafe
sol ap soI¡E^ ueluasa.rd anb sepeqe;8 seeuq s€I e oluenc uU
'epJanJ eI B lrlsB lap JorJa+
-sod uglceldepe e1 e¡ed osn ns alqeqo.rd souaul uaceq 'selund se1
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-erc¡¡.redns sozeped sourrsrnbod soJaFoJ¡ 'sopa¡ ap sauolsaldurr
sol e]uonc ua asJeurol apand uoc .Á epeqe.rF oepelurd :Eltuep
oN) erraJellv ap ercuasnv -unqe e^rlelor uo eIJaJBJIV
YUI]^[YI)NONIY'IO
:aluour
-erurxo¡d Jacouoc B BJBp es anb d sapo¡41 o.rarueBul 1a ;od u9¡q
-ure1 'ure16 ep edure¿ ua ope.roldxe o8rrqe Ia uoc orrrleredruoc o.rp
-enc un soruoJep sauolceraprsuoc sa.ror(eur ue .re.r1üa ou eJBd
'soprcouoc BJoqB elseq 'esaqoP
-Joc erueJJas eI ap so.rape.red .( soBr.rqe so4o ap saluapecold so1
'soJ uoc '1ern11na erJuaJoJrp elsarJrueur Bun ueIaAoJ sou 'saJor¡ad
-ns soleJ+sa sol op saluapaco.rd solsal so1 lelcadsa ua 'e.:rure8ug
ap socrBgloonb.re solsoJ soI op orpnlsa Ig - 'sauoxsnlcuoJ
'soBopue sa.relduala sóun81e opeJ]uocua uer{ os uarqrueX
(¿¡).O'N p ua ,( 1e1¡ orolsf, 1ap oFerlues ug 'eprca.red ,tnu¡ sa euenb
-ad seur enbune 'e11ap 1ap aluapaco.rd 1e¡¡ saJJof,, .Iod eldr.rcsan
Bun IsE 'sezuefauras separc ueluasard anb sezerd seunBle opeJluoc
-uo ueq as eqopJgC op erand 'uruBe¡41 uolccoloc eI e olualsoual
-.rad 'anbog ues ap aluapeaotd oun eurluql eu$rur eI ua sorulnlcul
'eqop.ro3 uo sopeJluocua socruq sol uos ou sareldurala solsg
'u¡u¡ 0ZZ. ep se ie1o1 oB
-J€I if, 'olcadse prcedso un ep a1 'oprlnd opeallap Ia aJqos onb'Bz
-r[ed eur19d e1ue1¡.rq eun B+uasard 'e1und e¡ ep ugrcdacxa B 'ez
-erd e1 ap ercr¡redns eI epol 'o[eqe.r1 ap ouF¡s or+o ols¡xa oN
'e1und BI ua Bulur
-.ra1 anb oF.re1 ap 'urtu gU ap leulpn+r8uo1 oalns o¡eE¡1 un ts1ou as
olgs elsando BJec BI ug '.rosadse oaod ap ,t eu¡o¡ oBle elund eun
.r¡onpo.rd elseq 'a1ueur.re1n8a.r ,t e¡rrsa.¡Eo.rd lasrq ue opelseBsap
Br{ oI aS '(p.rn1eu ugrcrsod ua opeluer.ro) osanq 1ap rorralsod
eJBc eI ue ,( srsr;eIp Bi ap pelltu e1 ep .xrped V 'eJnpegndura ap
rse opuor^Jls elcelw opetep eq os IElsIp peplluaJ?xa e1 enb 1a ua
'o.ra¡lureur ap ouelsJelelaru un ua ezerd elsa ep€cIJqB] 91s[
'olalanbsa un aP P.rolcad ugrEe.r
EI oJqos soJlarullua, socod e sopeJolo, ipeprpun¡ord ap 'u gE'I e
'secllsgrelce;Bc seurslur sel ap .reldurala oJlo uoc olun! operluocua
9nJ apuop 'o8r.rqe¡ IB oluarJ esed anb cdo.r¡e 1ap ep.rarnbzr ueB
-Jeur BI ap sBOueJJeq sel ap apaJord 'a 'ñL{ 'IIA 'rugl e1 ap ,,1egnd,,

















































-r+JBd sBpezrlBnlund (eqoproJ uo, IeJolrI 1ap ugr8a"r eI ap souorJ
-slnaur^ oprJalqBlso uelqeq as sapepunl.rodo ses'ra^rp ua e^
'€lIaC 1aP sauorBe;
s€I ap solqand uoc BzuBlaruos erJBpJBnS ''c]a 'osanq 1ep o[eqe'r1
Ia lBrcodsa ue 'ec1uc91 op saFrcodse solcadse sounBle oleg
'olsarlruBlrr ap asJau
-od e ezerdura solqand solsa ap o.ratur.rd Ia uoa sereuaJaJlp se'(nc
oJad 'asJoreq .rod u1,18 g+sa sol€Jnllne sauarq sns ap ugrcBururJal
-ap eT 'sosJnaor souaur ap olqand un e saluarcaual;ad 'solurlstp
so+uau,lala 'sapepl1eco1 se.r1o ua a+uaualqrsod '(nu¡ f e;rure8ug
ua JelncrlJtd ua 'JasouoJe¡ orJesaaau sa 'eqop;o3 ua ocr¡g;8oa5
c,rururopaJd opeJJeur un opruol Jaqeq aca¡ed anb e'rn11nc elsa e
olunr '16¡¡,,Eurpu$ BJnlInc eun ap saldurrs sglu solualuala sol,, op
-uadesod ollIoc alopuorcouocal o.rad 'seurpuv seJnllnc sel ap eaJe
Iap oJluap oÁnlcq as aluarule"rauaB anb e1 sa eJnllnc Blsg
'BcIllI eJrucgl eI ap oruruop o^
-IlBIaJ un Jeasod ,t er;a.re¡e e1 ,( oprtel Iap alJe Ia Joaouo' 'EAIs
-uolur aluelseq eruJoJ ua epecrlce.rd ernllncr;8e e1 op sosJncar ap
saluonJ saledraur.rd sns Jaua+qo .rod 'ertezrta¡ceJeo as 'seluance'r¡
sgirr sol solsal sns Jas Jod 'a+uaurear3gloanb're eprcouoc 'rofaru e1
BJor{e E}sBq 'sa1e.rn11nc sapepr}ua se}se ap eun soJlosou BJ€d
'o3llli lerra+elu
Iap olpnlsa Ia BuolcJodold o1 sou s€IauaJalrp seusrur selsg 'u4ur
-oc setu oluaurala Ia ours Jeurol ou e'red '1asrq ua elund d 're1nc
-Jrc aseq ap sBI ,( opcunpad uoc eqaal¡ ap selund sel aJlua BIcuaJ
-alrp Bpecreur roXralo ue ,(eq sand'oasg lerJaleur 1ap uorcereduroa
ei ioO o8anl epeur.rrlear 'er.le;e;1e e1 lod ;e8n1 "reur'rd ua olser¡ru
-Errr ap elsand ercuaJaJrp BT '(er) sodtuarl soulrli4 sol uo asJelJzoru
B uerpual aluaruelqepnpur anb orad 'salqercuaJalrp aluoruprnl
-Inc sopepl+ua ap ours eJnllnc eursrur eun ap SaIBJOI (íSOICeJ,, ap
ETeJI as ou anb ap souJecrpur e¡ed sepecJelu aluelseq oI uos s€IJ
-uaJoJIp seT 'ozJan¡se .ror(eur urs uaFJns anb 'sallce¡ souorsnlauoc
"rr""i1*" 
uapend 'o.lpenJ olsa ap uorae'redu¡oc aldurrs eI aCI
'soJal 'soJalJotr{ 'se}alolu
-Jotr\l 'sEla1our ,{ sourlotrAl 'r.Btlc ,t sour1otr4J 'soilIqcnc .¿( salop
-eq ap oIIJ uoc ouetrAl, 'solanr( -edseg 'olncu4ped d selep uoc
-oq uoc serpard 'e.rpard ap sofl eqcalJ ap selund - vucsrd
-qrtr, ,t saiopeOseg 'solncunp 'e;pard ap '( eqa
-ad uls selund vu(srd 
-uoc ap sa1ueB1o3 - soNuocv
.e.rperd ap ,( eqo 'Illxal
-uoc ap sa1ueB1o3 - soNuocv osn olqeqo;d ap so+uaumrlsuJ
'saJopBJoJJod .,t sauozun¿ 'os ¿saJopeclllJecsg? 'a1a 'salopel
-anq. ap sapgnd ' 'epeloqula B1 -o¡;ad 'sauozun¿ '(eqop;93 ap





'elund ua ueurur.¡e} d sope8lap sgur uos sauolrd solse o¡ad :(0t6I
'AI ou¡ol "v 'v 
.s .u BI ap opeFede 
-...o-u¡true3.re 
I€rolII Iep Erpold ep o? -uarrn¡lsur op odg oaehu 
ufl, ONVUUUS OINO,INV) 
.ONVtIUfiS rod sol
-drJc€ap .,sauo1rd,, sopeuruouap sol ugrqruÉl .{ io.ral.roru op soueru s€unEle o 
SeEJEI Ánur sEr{JBq seunBIB .ras ue;ipóO sop.rra.red s ru §oluarun.rlsur soT
'8Zt '39d 'epe¡¡o e.rqg :StlfIO
'IUg '8gd r€prelJc rBrqg :StrJnO
''i 'Egd rgZ6I .guered ,.S .J .ü .V ,.,so-ru erlug ep ¡nS lep
E!.toloanbrv rI ,ep olpnlse ¡e e.red sBfoN;, OIJIUVdV fiG OJSICArVU,I
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oasntr^J lop rocorede e s€rurxgrd ,r".rorrrttli#"§r"""'r'ir""''r."r1t"#""1t?jr{
-ap 'une oprrarede-eq ,ou (gg6l) racouor € sorueqgp soi apuop olt'eqe}1 1g ( u )
'f(bt'set B9d'II^x "d .r'w'u ua ..€qoprgJ ep zJcu-r^ -ord E[ üa soc!¡gtslqolo¡d 
^ 
soql¡ó?qrlerd sodr¡r.e]] soT,, SUünO 
.,f XITS,{ ( f )
'6I 
ap arqnlro ¡eqoprgc
, (1¿¡.sapeprleJol saluaralrp sel ap er8oloanb
-rB ap soclpolalll so[BqeJl sol ugJBp sol so^r]rurJap so]€p soT
. (r¿¡ 
,SOCTJ
-91sTI{ e}uaureJrun solep ua sBrJuaJaJrp seunsle eÁ ozoqso BJaJq
-ec aJpBd Ig 'soleJnllnJ sercuaJelrp uapuodsaJJoJ sEnSuoI sBlsa
e rs souraqBs ou oJad 'sBlsruoJa sol ueiqeq sou anb ap .EqopJgc
ap saluellqBr{ so^rl[urrd sol ap eJr]s]n8url pBprlenp eI sa eprrouoS
q¿¿¡ [SocrJo]st{ solep sol { socr8oloanbJe soBzeIIBq sol ar}ua asJa3
-elqelsa E,rJpod .anb uoraelal BI sa IgnC? 
.soFzellBr{ so^anu sol ap
znl BI e ua8Jns anb saluesoJJalur sol soqcnu .( ercurzror¿ BJ]sanu
op soal8gloanbJe sorpnlsa sol sosecso uos anb Jacouocal sa EzJand
'eqopIg3 ap erld}l oLuoc sourBraprsuoJ anb eI aJqos €rnllnc elso
oplual Br.{ erJuanlJur anb sorueJou3J 
.c}a .JBInJJTJ aseq ap Bqc
-aIJ ap sBlund sBI (solondoq uoc sBJpard se1 ouoc salel (ellap Ia uo
saluancaJJ solualllala ap eqopJoc ua oFzelleq Io (JrJap sa .orJeJl
-uoc oplluas ua u-oJcelncur^ elsa JBUoTJBIaJ OTJBSaCaU SA eJOr{V
116¡ 
',,EQopJgc ap '€rcd eI op alsaoJou uorFal eI ap soluaJouoc anb
Iap alJBd ueJB e aluourepEcJeur asopueJJoc€ 
.EueJEd lap €cuan,
eI BJEd opraouoc Ipp soJBIncrUEd saJalceJBc sns ap soqJnur Jod
Blncumsap,as (I€qglsrr3 UBS) at €lues ap ercur^ord eI ap alrou
IEJ1UAC U9TEAJ BI Op Aluarua^oJd lerJalBur,, ugrqule? z( 1¡¿¡ ,,s3üor3
-aJ seqlue ap snqrrl aJluo uorcelnJur^ eun ap €Iqeq sou saqopxoc
ua8r.ro ap aJJo ap o8zeileq Ia owoc salel (serau€]suneJrc seJlo e
oprun 'o1§g 
.eqoprg3 ap '^ord eI ua elllund eI op aIIB^ Ia ua sa+
-uepunqB rrB1 sel e opol ua saluElouras sapal ap sauorsoJdurl uoc
BTJaJeJIB ap soluaw8er} opnuau e euorDrodoJd opeIBS Iap Brnp
-Broquasap eI B eurrxoJd euoz BT,, :rse ouejrJas. Jod a+uaruJBlns





































€I ua sol[€fpnlsa Isnc lap a1'rzd 'souo¡ccroldxe sn§ ue
epe¡ruocua ocl5gloanb¡€ rJir"rr* ," 
.üu'euttrues 
-op"1¡¡rr¡ soureq€q ¡od seluor{
t€qyrv uoc louo¡oc "rt-üü-i;'olo"ltt¡¡'ápe'5€ 
orl§enu oa¡¡q4d soruoctsIr
'tpag€l§€c Iaau¡§r aP solrrql«
'uaProsaP roÁ
-Errr Ia ua §olafqo sol uElczaru senEe sEl-anb sof ua 'oJacraJ. olu J( anbotl
ues ap saIBirrJIlrE to¡'i *i ap so'rapered so-T ua alueurrÉlncrued egtl
-uoce os aIIElap alsg oip"ii"ü s"r'1inp-u1 -se'tixcadsar sel e]¡er+slururns
sou 'saluonca¡I squ¡ ,o1 
-t'i' "anb 'a¡qi1 a'r¡e 1e sorapered sol ue el}e$Ilerl
-se ra¡alqelsa np p*rt"'iiip e1 a1'red"e'r1o 'ro¿ 
'sa'r'e8n1 soruslur sol aluaur
-B^rleurall' ¡ednco " "iil'""ii-"bI 
'so'ráuanB-jouqpq uoc 'selu,¡ras setu
-slu¡ sBI ap saluElrq'L{ :tórq"it'a sóqtue ep eeÉ-e-rFoa8 peprtuixord eI re¡nl
.raru1.rd ug '11r;¡1p "1t'"*iü'tt "d ap eq 'ea're1 elsa ánr alqepnpur -sg (tz)
:gt .a!o dr¡e*o érqó 'vusuavc o'Isvd (82)
oge ''c 'N 'n 'tI 'vususvc ofav4-l:d ."'€clrslslqotord ^ sÚÉ'Islqerá
us-urncntr t"p tqop,qc,,'áp* il :o'5'aie9A^ '"auo'r'reueg sol rod opelqeq
opelso raqeq "r","o "'ü"4'üi ap-a1p'r 1" s"iogeds" só1 ap epeBall e1 '¡¿ <zz)
'z16r 'orr'Sotr 
', 
e ¡..i::,"i;Y u;or'y1-1-'¡*erues ap '^o¡d) "I"qgr"I¡c
u"s ap oruo'tstr"dap iip'o'isqió"ñi" t*-""+"lu" 
'óNvuuus oINo+Nv (rz)
'Ig6r op ",qtf i'"p 7i íó'r"og-'-c'leuriiu:n¡q '{ eI¡olsIH op elunf
er ua epep ,rr.r"r"¡,,o3-'.i""rlr'¡ap á¡so¡oanb'ü" o¡uvuuus oINoJNv (02')
q8e 'ago";, '¡"t"li""d'v ugIceN e[ ap errolsrH--1".:':t
-o.Burqca.,oc ,o¡ "p '-'''i¡'io'i "táiro' d'"'giáiwaü ua ocsrc^'v'*'n (6r)
'oar rqe re seulc?A trrr.fi 
' 
J"! ii'- -"r 33t, t1n^,,"i1'¡'" a
-ns EI ua sEtale .( or"''iupáá Lo"q'n1¡:P--:J}""d '( 8I 'FIü 'sollanc ep
seqceq operluocua tt'"-ql*ttii" t'a'q*ef i alc¡¡radns eI ap'stulc socod ue
sopeueq sopo? 'selra¡E;ü ;p soíüruae¡l ::-T.d- "oI 'oprlnd aluaruep-Bcllap
Elrrolp ap oralro.,, r" 
'"Lq"iq tp otll "t" 31"1"'' ei "p'ó-a"ipq Ia :'[e rod (8I)
":ti::avá 
.jg61 ,qre¿ .,.eruecqy.p rrosap np 10-orrl
-ue, ¡r/ anbrqn.Iou, " n"f ñli ;,ll; g,.:t i; *f*n"alJ§. órA'S I iii
'oge €Yá ;*Pffi' c'q6' :ssuuo¡. (sI) ' 
'¿g €8arlug ",I, 'U 'I 'tf
'..or¡srt!¡!qo ñualpu¡ sap uo-rl€zlll^Io 
€[ Jns,s€p-nlf," xÁvEJsI I oGuuJTg)
..pr'ualod ap a.,,rol .i" ;;ii"f''";le opi3-a-l:1 olcJale ap '{ oral}ur.ur un
op ouEIS¡ElEloru ua áp''"i'qüi o1üárun'r1sur un rrqrrcsap le xnvuJuIAI ':"-tráJr"h"ü 
o1r"d"" "s t'n1q""1t'e1s'q au-¡l:l iand
',,1egnd,, ap arqu¡ou t' ;;'#;"5'" ;q;i';'"e ;;¡ ?irf ?r"r1'""*"-;'ffiffi l?l]
"b8"79ll'g161'sarrY 
souang
,.,gr¡Br€d lap rrleo lep ""tu*,lq",, so^lrrrulrd "-i, siiluuól vruvw s-ror (zI)
";; sL=:#,q *+,*xilt:Í : :ll ua .,o^nc¡os rla §Ecl5gloa[rb¡'E seuoloE5!trseÁul
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